

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A U B　＝　（glズC A　または　ズC B）




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1ブ士巨イh銅 （えんか どう〕 62てこの原理
13酸蕾 招 燃焼
14反射 64金




lqチキー ト 掴 人イ太
ウ∩銀 7∩、ノウ類
91六田山 71海だ段 丘 （かいがんだん貴めう〕
〃 イヒ学式 79井火













36たい清作田 捕 南棟類つ り上うせいるい）
37プレー ト R7日








46被子捕物 （ひ LL上くぶつ1 qfもし血う州1
47懲会 〔せいごうう 97E＝lR
48火Il症 9只発雷機
49地層 錮 マ ンモス
50雷貞 1nn百雷妓
－53一
日日 レーザ ー 151ビーカー
‖2宕 I有7k　rせ っかいすい〕 152無機物 （む貴ぶつ ）
1∩3l乱凍計 （ふ うそ くけいう 153色





109泥 密計 1掴 雪
11∩」上】蔽 1甜 要子
1日 ガ スノ（一十一 用1イオ ン
112吉イ太観淵‖ ● オ シ ロスコープ
113絶寂イ太 （ぜっ 斉んたい〕 1椚 報うヒセT　rけい こ うJLうつ
114陪計 164地三肢内書E
115鉱物 〔こうぶつ ） 165施 窪地
1用 けわ り 1捕 呼吸
117核ノ分裂 （か くぶんれつ） 用7読書 （いお う〕
1柑 磁兇 （じかいう 1柑 嶺．庄
119蜜月蔽 Hq請う豊富流　 ぐめ うγ、うてさん 的ぬう〕
け∩ゴ痕l喜 17∩地雷
121ダイヤモ ン ド 171鳥類
1門 隆板絵　 rいん真 上くせん） 172メス シ りンダー
123雷j柵‾ 173韓 （げん）
1？4元相化石　 しそ うか、け真う 174連続




129フイルム 179雷動機 （てさん ′ドう真）
13∩lgざ 1Rnスペ ー スシキ トル
131内相．接　 ぐない し真 上う〕 1只1 卜mT んぴん
132執着 1只9ドンオミー ル ．カ メラ
133スピーカー 1椚 ＝量ごPq
134患酸 1餌 汁 齢　 ぐちんてさん 〕
1貼 ノヾ 東ののび ‖5ロケ 、ソト
1鮎 一大避右 （だい りせ 真〕 1貼 姑 息
137命ヨ洋探知機 （ぎ 上ぐんたんち貴〕 187富子折微鮨　 Cでんしけんび真上う〕
1m 蛍接　 ぐたんち真〕 ‖穴7 1ノール ブタレイ ン液
139泡 （あゴっ） 1錮 ラk河
14∩化学変化 1qn酸化
141塩化 コノヾ ル ト紙 191旋玄
142風化　 ふ うか） 199一散フ ァイノヾ －
143裸子栢物 （らL L上くぶつう 193士巨什 ナ トりウム
144うヒ 194密磁議運 （でん じゆ どう〕
145マグマ 195日面 卜
146スチールウール HG二酸化 ！岩妻
147マグえ シウム 197ガラ ス舷維　 ぐす んいう
14Rナイ ロ ン 1錮 サ ンゴ
149級怯蘭l物 （なんたい どうぶつ） 1錮 普 〔か みな れ）











































観察 ・実 験 した い対 象 東 I軸 第 Ⅱ軸 第 Ⅲ 軸 観察 ・実 験 したい対 象 第 I軸 第 Ⅱ軸 第 Ⅲ軸
変 数 1 試験 管 －1）．82698 一0．51766 0．76146変 数 51 インゲンマメ 」）．68346 2．01999 －0．16991
変 数 2 血 管 2．93969 一一0．69676 －1．06903変数 52 乾 電 池 －0．50751 一0，89262 2．01443
変 数 3 あおむ し 5．03403 0．5103 2．27985変数 53 溶 け方 （とけかた ） 一0．30767 －1）．1574畠 0．43731
変 数 4 百 葉 箱 （ひ やくようば こ） －0．44309 0．15992 0．29928変数 54 花 だん 一0，5355＿ 2，3662 －0．80113
変 数 5 呼 吸 0．33168 0．13978 一一8．74097変 数 55 クレーター 0．31753 －0．9449 －1．23366
変 数 6 色 一札58196 1）．647 一一0．36959変数 56 火 山 0．42619 －1．43085 －1．11056
変 数 7 ふ リこ －0．70763 」）．55893 1．29643変 数 57 ベこ シダ 1．24602 1．56829 －0．67287
変 数 8 心ぞ う 2．81698 －1．10241 －1．21978変 数 58 えき体 －0．40811 一一0．29963 0．35209
変 数 9 ジャガ イモ －4．51294 0．59998 0．04809変 数 59 肥 料 （ひ りょう） －0，327糾 1．82851 一一8．08877
変 数 10 め しべ 一0．72668 1．70526 0．06829変 数 60 太陽 の高 さ 一0．13597 －1．12965 －4．65058
変 数 11 速 さ －0．05567 －1．02063 0．72307変 数 61 しお水 」），61916 0．44434 」）．79642
変 数 12 方 位 一刀．50783 －0．44586 0．75368変 数 62 きょうりゆう 0．41035 －1．10631 －1．01913
変 数 13 酸 性 0．21499 一0．75704 0．37995変 数 63 球 根 （きゆ うこん ） 一0．54091 1．53838 0．02968
変 数 14 触 角 （しょっか く） 2．22353 0．13013 －0．36064変 数 64 光 電 池 －0．18136 －1．29592 1．42345
変 数 15 太 陽 0．1811 一0．95387 －1．34014変 数 65 泡 （あわ） 一一0．25524 －1）．09066 1）．90126
変 数 16 雪 0．14265 －1．31504 －1．09755変 数 66 北 斗 七 星 一刀．42087 一0．61825 －1．39485
変 数 17 発 熱 1）．37956 一一0．4571 0．69894変 数 67 こだま 0．18499 一0．045 一一0．26914
変 数 18 金 ぞ く －0．28402 －4．87833 1．55406変 数 68 力 点 （りきてん ） 一や．60812 0．25396 1．17747
変 数 19 沸 騰 （ふ っとう） －4．40061 0．2808 0．51255変 数 69 快 晴 （か いせ い ） イ）．37242 0．08044 」）．86528
変 数 20 田 0．16945 1．84888 一一0．82103変 数 70 月 一一0．05053 －1．15223 －1－56818
変 数 21 体積 一0．60226 0．81146 1．64923変 数 71 じょう発 －4．70019 0．1339 0．56931
変 数 22 雲 0．03858 －1．18597 －1．53439変 数 72 シ 臼ツメクサ 0．18084 2．31533 －0，9293
変 数 23 力 」）．35032 一一0．82182 0．62204変 数 73 桂 子 一0．07642 2．10211 一力．53338
変 数 24 羽 （はね ） 0．28192 －1．01301 －1．45417変 数 74 た いせ き岩 一一0．20203 0．08173 0．47743
変 数 25 下 水 2．03854 0．54898 一一0．86876変 数 75 畑 0．19083 2．26623 一一0．83592
変 数 26 空 気 一刀．72529 」）．44127 0．11588変 数 76 糸電 話 一一0．46298 0．57328 1．06027
変 数 27 磁 石 （じしゃく） 1）．6168 且ー90208 1．34131変数 77 モンシ ロチョウ 2．23585 1．92245 0．88643
変 数 28 オ オクロアリ 3．95482 0．10669 0．74684変 数 78 受精 1．21155 1．54413、 0．90327
変 数 29 ばね はか り －1．0143 0．0031 1．42507変数 79 水さい ば い 1）．20193 1．69516 －0．54092
変 数 30 種 い も 一重，49464 1．98669 一一0．33516変 数 80 茎 （くき） 1）．43897 2．26471 イI．50708
変 数 31 め花 」）．77712 2．09588 －0，21569変 数 81 リニア モー ターカー 0．11011 －1．43501 0．7051
変 数 32 天 体 望 遠 鏡 0．06495 －1，48498 勺ー．57003変 数 82 野 原 一0．10427 0．95332 －1．2609
変 数 33 土 一一0．29044 0．87988 一一0．61849変 数 83 錦 （どう） －0．26774 一刀．6329 1．03151
変 数 34 メスシリンダー 一一0．62926 0．67696 0．58699変 数 84 日 時計 一0．28872 一0．68133 」）．20095
変 数 35 か いちゆう電 とう 一一0．28731 1）．18091 1．60536変 数 85 さなぎ 3．42415 1，40323 1．9730（3
変 数 36 セ ロハンテー プ －4．17317 0．31194 一七．29798変 数 86 食 物 の つな がり 0．06348 0．92236 0．07215
変 数 37 おもり －0．84673 －0．16512 2．15359変 数 87 毛 虫 4．76638 0．48487 2．48467
変 数 38 水 －4．33731 －勺．89188 勺ー．40983変 数 88 カッター 0．05117 －4．43485 1．76384
変 数 39 鳳 1）．36233 一0．44854 一一0．80383変 数 89 夏 の 大 三 角 一一0．63387 一8．3012 －0．89923
変 数 40 カメ 3．52521 1）．17866 0．69117変 数 90 気 管 （きかん ） 0，82951 0．30968 0．03625
変 数 41 成 長 ・ 0．45338 0．57128 4ー．56069変 数 91 食 塩 一一0．79928 0．94115 0．17225
変 数 42 ろか 1）．06006 0．28833 1．07198変 数 92 かが み －0．32808 1）．68448 －4．623（鴻
変 数 43 は ね 2．41527 －0．66884 －0．8182変 数 93 方 位 磁 針 （ほうい じしん 」）．74336 一勺．22803 1．1767
変 数 44 ギ ンヤ ンマ 3．90387 0．68947 1．35048変 数 94 エビ 1．8893 0．88912 0．25315
変数 45 電 流 、 －0．35964 －1．02518 1．35585変 数 95 Lも柱 －0．12286 一一0．34384 －1．37738
変 数 46 スチー ル ウー ル －0．72318 一002206 1．37498変 数 96 水 よう液 1）．24333 0．33957 0．40425
変 数47 葉 一4．80455 1．25525 4ー．85077変 数 97 フラスコ －や．65974 0．20289 0．74768
変 数 48 アサ ガオ 1）．55364 1．56354 一一0．69606変 数 98 中性 一一0．46023 　0．29387 0．09602
変 数 49 日光 －や．43419 －0．42799 －1．53574変 数 99 黒 点（こくてん ） 0．23102 －0．86773 －1．35504
変 数 50　 －雨 水 一勺．09051 0．01102 11．11968変 数 100 革 一0．26141 1．71097 －1．11532
－　56　－
表4　児童の好きグループにおける各軸の固有値、累積寄与率
固 有 値 累 積 寄 与 率
第 I軸 0．05103 0．0948
第 Ⅱ 軸 0．04592 0．1801


































観 察 ・実 験 した い対 象 第 I軸 第 Ⅱ軸 第 Ⅲ 軸 観 察 ・実験 した い対 象 第 1軸 第 Ⅲ軸 第 Ⅲ軸
敷 1 試 験 管 一0．82698 －1）．51766 0．76146変数 51 イン ゲンマメ －0．68346 2，01999 1）．16991
2 血 管 2．93969 一一0．69676 －1．06903 変数 52 乾 電 池 1）．50751 カー．89262 2．01443
敷 3 あおむ し 5．03403 0．5103 2．27985変 数 53 溶 け方 （とけか た ） 一一0．30767 －8．15748 0．43731
敷4 百 葉 箱 （ひやくようば こ －1）．44309 0．15992 0．29928変 数 54 花 だん －0．5355 2．3662 こ0．80113
敷5 呼 吸 0．33168 0．13978 」）．74097変 数 55 クレー ター 0．31753 1）．9449 －1．23366
6 色 一刀．58196 勺ー．647 1）．36959変数 56 火山 0．42619 －1．43085 －1．11056
教 7 ふ りこ －0．70763 一や．55893 1．29643変 数 57 ベこ シダ 1．24602 1，56829 1）．67287
8 心 ぞ う 2．81698 －1．10241 ノー1．21978変 数 58 えき体 一一0．40811 －0．29963 0．35209
敷9 ジャガイモ 一0．51294 0．59998 0．04309変数 59 肥 料 （ひ りょう） 一一0．32784 1．82851 一一0．03877
敷 10 め しべ 1）．72668 1．70526 0．06829変数 60 太 陽 の 高 さ 一重．13597 －1．12965 一重．65058
変数 11 速 さ －0．05587 ∵1．02053 0．72307変 数 61 しお水 －カ．61916 0．44434 」）．79642
敷 12 方 位 」）．50783 一勺．44586 0．75368変 数 62 きょうりゆう 0．41035 －1．10631 －1．01913
変 数 13 酸 性 0．21499 一0．75704 0．37995 変数 63 球 根 （きゆうこん ） －0．54091 1．53838 0．02968
変 数 14 触 角 （しよっか く） 2．22353 0．13018 1）．36064 変数 64 光 電 池 －0．18136 －1．29592 1．42345
赦 15 太 陽 0．1811 －0．95387 －1．34014変 数 65 泡 （あわ ） 一力．25524 一一0．09066 一一0－90126
敷 16 雪 0．14265 －1．31504 －1．09755変 数66 北 斗 七 星 1）．42087 －4．61825 －1．39485
17 発 熱 」）．37956 一4．4571 0．69894変 数 67 こだ ま 0．18499 －4．045 一一0．26914
数 18 金 ぞ く 一0．28402 」）．87833 1．55406変数 68 力点 （りきてん ） 一勺．60812 0．25396 1．17747
教 19 沸 騰 （ふ っとう） 一0．40061 0．2808 0．51255変 数 69 快 晴 （か いせ い） イ）．37242 0．08044 一一0．86528
20 田 0．16945 1．84888 」）．82103変 数 70 月 1）．05053 －1．15223 －1．56818
教 21 体 積 －0．60226 0．81146 1．64923変 数 71 じょう発 －0．70019 0．1339 0．56931
22 書 0．03858 二1．18597 －1．53439変 数 72 シロツメクサ 0．18084 2．31533 」）．9293
数 23 力 一一0．35032 －1）．82182 0．62204変 数 73 種 子 」）．07642 2．10211 －8．53338
敷 24 羽 （はね ） 0．28192 －1．01301 －1．45417変 数 74 たい せ き岩 一一0．20203 0．08173 0．47743
数 25 下 水 2．03854 0．54898 一一8．86876変 数 75 畑 0．1駅）83 2．26623 一重．63592
26 空 気 －0．72529 1）．44127 0．11588変 数 76 糸電 話 甘ー46298 0．57328 1．06027
27 磁 石 （じしゃく） 一0．6168 1）．90208 1．34131変数 77 モンシ ロチョウ 2．23585 1．92245 0．88648
28 オオ クロアリ 3．95482 0．10669 0．74684変 数 78 受 精 1．21155 1．54413 0．90321
教 29 ばね は か り －1．0143 0．0031 1．42507変 数 79 水 さい ばい 1）．20193 1．69516 一一0．54092
数 30 種 いも 」）．49464 1．98669 －0．33516 変数 80 塞 （くき） 一一0．43897 2，26471 」）．50708
変数 31 め 花 －0．77712 2．09538 一一8．21569変数 81 リニアモーターカー 0．11011 －1．43501 0．7051
変数 32 天 体 望 遠鏡 0．06495 －1．48498 －8．57003変 数 82 野 原 0ー．10427 0．95332 －1．2609
変数 33 土 一一0．29044 0．87988 一4．61849変 数 83 銅 （どう） 一勺．26774 」）．6329 1．03151
変数 34 メスシリンダ ー －0．62926 0．67696 0．58699変 数 84 日時 計 一一0．28872 一一0．68133 」）．20095
変数 35 か いちゆう電 とう 一刀．28731 1）．18091 1．60536変 数 85 さなぎ 3．42415 1．40323 1．97306
変 数 36 セ ロハ ンテ ープ 1）．11317 0．31194 カー．29798変数 86 食 物 のつ なが り 0．06348 0．92236 0．07215
変数 37 おもり 一刀．84673 －4．16512 2．15359変数 87 毛 虫 4．76638 0．48487 2．48467
変数 38 水 やー．33731 一0．89138 －4．40983変 数 88 カッター 0．05117 8ー．43485 1．76384
変数 39 風 一重．36233 一0．44854 一一0．80383変 数 89 夏 の 大 三 角 －0．6．3387 」）．3012 」）．89923
変数 40 カメ 3．52521 一0．17866 0．69117変 数 90 気 管 （きか ん ） 0．82951 0．30968 0．03625
変数 41 成 長 0．45338 0．57128 一刀．56069変 数 91 食 塩 一一0．79928 0．94115 0．17225
変数 42 ろか －0．06006 0．28833 1．07198変 数 92 か が み －0．32808 一刀．6台448 －4．62364
変数 43 まね 2．41527 一8．66884 一一0．8182変 数 93 方 位 磁 針 （ほうい じしん 一旬．74336 8ー．22台03 1．1767
変 数 44 ギンヤ ンマ ． 3．90387 0．68947 1．35048変 数 94 エビ 1．8893 0．88912 0．25315
変数 45 電 流 一一0．35964 －1．025柑 1．35585変 数 95 Lも柱 1）．12286 一一0．34384 －1．37738
変数 46 スチー ル ウー ル 一刀．72318 一0．02206 1．37498 変数 96 水 よう液 一一0．24333 0．33957 0，40425
変数 47 稟 －8．80455 1，25525 －0．85077変数 97 フラスコ 一一0．65974 0．20289 0．74763
変 数 48 アサ ガオ 0ー．55364 1．56354 一0．69606変 数 98 中性 －8．46023 0．29387 0．09602
変 動 49 日光 －0．43419 一0．42799 －1．53574変 数 99 黒 点 （こくてん ） 0．23102 勺ー．86713 －1．35504
変 数 50 雨 水 」）．09051 0．01102 －1．11968変 数 100 草 －4．26141 1．71097 －1．11532
表6　児童の嫌いグループにおける各軸の固有値、累積寄与率
固 有 値 累 積 寄 与 率
第 I軸 0．11391 0．0936
第 Il軸 0．08645 0．1647







































I軸　 ＋ I軸　 －
Ⅱ軸　 ＋ Ⅱ軸　 － Ⅱ軸　 ＋ Ⅱ軸　 －
Ⅲ軸 刊第Ⅲ軸 Ⅲ軸 ＋1第Ⅲ軸 Ⅲ軸 羽第Ⅲ軸 Ⅲ軸 羽第Ⅲ軸
人数 23 60 27 35 39 34 24 52






I軸　 ＋ 王軸　 －
Ⅱ軸　 ＋ Ⅱ軸　 － Ⅱ軸　 ＋ Ⅱ軸　 －
Ⅱ軸　 ＋l第 Ⅲ．軸　 － Ⅲ軸　 ＋陳 Ⅲ軸　 － Ⅲ軸　 ＋陳 Ⅱ軸　 － Ⅱ軸　 ＋l第Ⅲ軸　 －
人 数 6 2 20 8 9 4 11 11



























観 察 ・実 験 したい 対 象 第 I軸 第 Ⅱ軸 第 Ⅲ 軸 観 察 ・実 験 した い対 象 第 I軸 第 Ⅱ軸 第 Ⅲ軸
数 1 試 験 管 －0．54613 －0．53694 －0．28027変数 51 インゲンマメ －1．42832 1．62549 0．28168
教 2 血 管 3．04094 －0．14228 2．09961変 数 52 乾電 池 －0．41768 －1．1051 －2．17428
変数 3 あお む し 3．22805 2．60541 1 ．21394変数 53 溶 け方 （とけかた ） －0．21461 －0．28217 －0．34566
数 4 百 葉 箱 （ひ やくようば こ －0－71638 髄0．04195 0．18886変 数 54 花 だ ん －1．47401 1．95781 0，8242
変数 5 呼 吸 －0．08979 －0．18175 0．61093変 数 55 クレーター 0．64652 －0．93163 0．57229
変数 6 －0，38321 －0．60721 0．77452変数 56 火 山 1．04993 －1．17897 0．58611
数 7 ふ りこ －0．55209 －0．76013 －0．69989変数 57 べニ シダ 0．46262 1．77492 －0．11639
変数 8 心 ぞ う 3．14997 －0．57893 1．77399変 数 58 えき体 －0．18885 －0．20967 －0．63736
数 9 ジャガ イモ －0．98027 0．45294 －0．03698変数 59 肥 料 （ひ りょう） －0．88081 1．46067 0．61875
変数 10 め しべ －1．19299 1．17615 0．36577変数 60 太 陽 の 高 さ 0．19818 －1．07394 0．78253
変数 11 速 さ 0．3471 －1．15309 －0．84865変数 61 しお水 －0．70233 0．35204 －0，03764
変数 12 方 位 －0．22923 －0－61019 －0．35844変数 62 きょうりゆう 1．31113 －0．75118 1．25382
変数 13 酸 性 0．0663 －0．77555 －0．55574変数 63 球 根 （きゆ うこん ） －1，05131 1．40051 0．37905
変数 14 触 角 （しよっか く） 2．86525 0．30174 ル0．30502変数 64 光 電 池 0．22961 －1．48532 －1．99299
変数 15 太 膿 0．55197 －0．88592 1．21338変 数65 泡 （あわ ） 車0．16543 －0．23332 0．63943
変 数 16 雪 0．6386 －0．93939 1．28362変数 66 北 斗 七 星 －0．31102 －0．46033 0．64973
変数 17 発 熱 －0．05675 －0．78175 －0．68233変 数67 こだま 0．322台 0．04112 －0．10545
変数 18 金 ぞく 0．04759 －1．00321 －1．21596変数 68 力点 （りきてん ） －0．596 －0．21951 －0．98688
変数 19 沸 騰 （ふ っとう） －0．58161 0．03809 －0．36942変数 69 快 晴 （か いせ い ） －0．15533 －0．10459 0．88988
変数 20 田 －0．26694 1，75722 1．58461変数 70 月 0．3733 －1．07509 1．48071
変数 21 体 積 －0．75226 0，03219 －0．98297変数 71 じよう発 －0．8638 －0．17516 －0．36183
変 数 22 霊 0．69958 －0．87216 1．33455 変数 72 シ ロツメクサ －0．30267 2．4日38 1．15988
変 数 23 力 0．34122 －0．81409 0．0371変数 73 種 子 －0．78993 1．61252 0．52196
変数 24 羽 （は ね ） 0．93438 －0．74158 1．78923変数 74 た いせ き岩 －0．02875 －0．04237 －0．29235
変 数 25 下水 1．5913 1．35754 」）．11153 変数 75 畑 －0．6122 1．90219 1．07076
変 数 26 空 気 －0．52531 －0．62871 0．05876変数 76 糸 電 話 －0．26598 0．43189 －0．95798
変 数 27 磁 石 （じしゃく） －0．38308 －0．92759 －1．79011変数 77 モンシロチ ョウ 1．03181 2．97916 －2．08039
変 数 28 オオ クロアリ 4．21336 2．03163 1 ．61681変数 78 受 精 0．83519 2．08534 －0．50884
変 数 29 ばね はか り －0．7591 －0．49967 －1．22668 変数 79 水 さい ばい －0．52173 1．24823 0．53628
変数 30 種 いも －1．26443 1．38265 0．32541変数 80 塞 （くき） －1．05638 1．58273 0．92364
変数 31 め花 －1．4251 1．41138 0．36615変数 81 リニアモー ターカー 0、31616 －1．12989 －1．51056
変 数 32 天 体 望 遠 鏡 0．54267 －1．33536 －0．18905変数 82 野 原 －0．46411 1．30115 0．92747
変 数 33 土 －0．81387 0．96912 0．57594変数 83 錦 （どう） －0．20343 －0．52028 －0．85839
変数 34 メスシリンダ ー －0．89352 0．3051 －0．34375変 数 84 日時 計 －0．00558 叫0．53027 0．19368
変 数 35 か いちゆう電 とう －0．13394 －0．3884 －1，5397変数 85 さなぎ 1．94567 2．59953 －1．39102
変 数 36 セロハ ンテープ －0．36904 0．18日 －0．0361変数 86 食 物 の つな が り －0．17021 1．03036 0．40477
変数 37 おもり －0．96646 －0．1523 －1．26143変 数 87 毛 虫 3．82366 2．00806 －1．92766
変 数 38 水 －0．11623 －0．鋤 479 0．43045変数 88 カッター －0．02308 －0．2247 1ー．32932
変 数 39 風 －0．0797 －0．56454 0．94107変数 89 夏の 大 三 角 －0．32766 －0．39153 0．46407
変 数 40 カメ 3．06048 1，65193 －1．08029変数 90 気 管 （きかん ） 0，78564 0．21115 0．46099
変 数 41 成 長 0．42209 0．53534 0．80821変数 91 食塩 －0、90612 0．57222 －0．01152
変 数 42 ろか －0．21279 0．41256 －0．7426変数 92 か が み 0，00561 －0．55688 0．66153
変数 43 は ね 2，53856 －0．22512 2，12667変 数 93 方 位 磁 針 （ほ ういじし －0．57209 －0．33905 －0．44602
変数 44 ギンヤ ンマ 3．20987 2．90832 －3．18067変 数 94 エ ビ 1．85272 1．93295 －1．6978
変数 45 電 流 －0．26287 －1．10861 －1，72128変 数 95 Lも柱 0．22184 －0．15595 1．19961
変数 46 スチー ル ウー ル －0．84716 －0．25143 －1，07435変 数 96 水 よう液 －0．42509 0．04928 －0．51919
変数 47 葉 －1．2828 0．97903 0．80552変 数 97 フラスコ －0．79795 0．15553 －0．60872
変数 48 アサ ガオ －1．10596 1．14057 0．68504変 数 98 中性 －0．55458 0．03104 0．05067
変数 49 日光 －0．26686 －0．59054 1．13885変 数 99 黒 点 （こくてん ） 0．59918 －0．87682 0．60839
変数 50 雨 水 －0，06381 －0．06718 1．01199変 数 100 革 －1．02207 1．88397 0．11435
・6：1
表10　児童の理解度の高いグループにおける各軸の固有値、累積寄与率
固 有 値 累 積 寄 与 率
第 I軸 0．05492 0．093
第 Ⅱ 軸 0．04892 0．1758














































観 察 ・実 験 した い対 象 第 日軸 第 Ⅱ軸 第 Ⅲ軸 観 察 t実 験 した い対 象 第 I軸 第 Ⅱ軸 第 Ⅲ 軸
変 数 1 試 験 管 －0．21727 －0．47809 －0．13139変 数 51 インゲン マメ －2．18159 1．53843 0．18552
変 数 2 血 管 2．69333 1．21195 －2．29808変 数 52 乾電 池 －0．77143 －1．9965 0．44601
変 数 3 あ おむ し 2．33509 0．72838 7．18055変 数 53 溶 け方 （とけか た ） －0．24794 －0．12153 －0．84884
変 数 4 百 葉 箱 （ひ やくようばこ －1．10462 －0．58625 －1．138変 数 54 花だ ん －1．13779 2．3556 1．15286
変 数 5 呼 吸 －0．35807 －0．10978 －0．85368変 数 55 クレーター 1．32306 －0．86164 －1．52276
変 数 6 色 0．4281 0．16486 －0．70986変 数 56 火 山 0．94657 －0．70875 －0．41822
変 数 7 ふ りこ 0．10598 －1．07936 1．6S179変 数 57 ベニシダ －0．66531 1．61559 1．48587
変 数 8 心 ぞ う 2．44629 1．46211 －1．61712変 数 58 えき体 －0．31678 －0．42862 0．12004
変 数 9 ジャガイモ －0．94703 0．70615 －0．34061変 数 59 肥料 （ひ りょう） －0．8790台 2．00025 0．26227
変 数 10 め しべ －1．19134 0．76002 －0．54388変 数 60 太陽 の高 さ 0．38768 －0．09583 －0．17018
変 数 11 速 さ 0．51853 －1．24832 0．82599変 数 61 しお水 －1．14976 0．16041 －0．62972
変 数 12 方 位 －0．10568 －0．63609 －0．23259変 数 62 きょうりゆ う 1．48404 －0．48258 0．0578
変 数 13 酸 性 －0．66631 －0．76604 －0．68889変 数 63 球 根 （きゆうこん ） －1．17195 1．02124 －0．04569
変 数 14 触 角 （しょつか く） 2．9281 0．71898 1．39585変 数 64 光電 池 －0．4201 －1．76393 0．71746
変 数 15 太 陽 0．62902 －0．06213 －0．18514変 数 65 泡 （あわ ） －0．06012 0．21924 －0．54463
変 数 16 雪 1．03288 －0．00936 0．10496変 数 66 北 斗七 星 1．02011 0．63218 －0．68123
変 数 17 発 熱 －0．47744 －1．03207 0．47297変 数 67 こだま 0．2953 －0．7155 －0．14439
変 数 18 金 ぞ く －0．37207 －2．41241 1．44608変 数 68 力 点 （リきてん ） －0．86829 －1．90935 0．43151
変 数 19 沸 騰 （ふ っとう） －0．6127 0．13116 －0．12203変 数 69 快 晴 （か いせ い） －0．44184 0．13346 0．17339
変 数 20 田 －0．20397 2．02602 1．34591変 数 70 月 0．96242 0．01771 －0．822日
変 数 21 体 積 0．13803 －1．30368 1．06032変 数 71 じょう発 －0．9669 －0．18981 11．14536
変 数 22 雲 0．80981 －0．11654 －0．04356変 数 72 シロツメクサ －1．01421 2．30334 0．47206
変 数 23 力 0．66512 －0．78991 0．57421変 数 73 種 子 －1．16984 1．62447 －0．06502
変 数 24 羽 （はね ） 1．98248 0．60235 0．25238変 数 74 たいせ き岩 0．01502 －0．44007 －0．93486
変 数 25 下 水 0．43918 －0．86772 5．7629変 数 75 畑 －1．45188 1．56867 －0．25315
変 数 26 空 気 0．24935 －0．29845 （0．55235変 数 76 糸電 話 0．25639 －0．42931 0．77392
変 数 27 磁 石 （じしゃく） －0．33812 －1．52908 －0．39448変 数 77 モンシ ロチ ョウ 0．15334 2．76598 2．69523
変 数 28 オオ クロア リ 2．86557 0．98261 2．01822変 数 78 受精 0．38467 0．58737 0．26057
変 数 29 ば ね はか り －0．99355 －0．94846 －0．00813変 数 79 水 さいぽ い －1．30944 1．69794 －0．40266
変 数 30 種 いも 1 ．20057 1．25791 0．02675変 数 80 茎 （くき） －1．60665 1．29631 －0．29716
変 数 31 め 花 －1．27509 0．93542 －0．33118変 数 81 リニア モー ター カー －0．13664 －1．03593 1．51846
変 数 32 天 体 望 遠 鏡 0．88871 －0．12012 －0．86691変 数 82 野 原 －0．57265 1．74942 0．45666
変 数 33 土 －0．91288 1，40165 0．09323変 数 83 銅 （どう） －1．12284 －1．38775 0．66508
変 数 34 メスシ リンダ ー －1．19932 0．22484 0．02602 変数 84 日時 計 0．18763 －0．05155 0．25069
変 数 35 か いちゆ う電 とう －0．61708 －0．72596 0．97705 変数 85 さな ぎ 0．5（3428 2．74083 2．86678
変 数 36 セ ロハンテー プ －0．71751 －0．1474 1．20136 変数 86 食 物 の つなが り －0．28656 1．48033 －0，24268
変 数 37 おもり －1．01318 －0．15853 0．1795 変数 87 毛 虫 1．32135 3．06149 4．86595
変数 38 水 －0．12139 －0．16676 －0．57866変数 88 カッター 0．21776 －1．58806 1．14497
変 数 39 鳳 0．59204 －0．34268 －0．39109変数 89 夏 の 大 三 角 0．63599 0．5209 －1．22067
変 数 40 カメ 2．64419 0．42865 0．51433 変数 90 気 管 （きかん ） －0．36382 －0．59318 0．3163
変 数 41 成 長 0．9066 1．45033 －0．70018 変数 91 食 塩 －0．66063 －0．23143 －0．82142
変数 42 ろか －0．86465 －0，05706 －2．01178 変数 92 か が み 0．18883 0．03622 －0．10693
変数 43 ほね 3．33041 0．2941 －0．72285 変数 93 方 位 磁 針 （ほ うい じし －0．32765 －1．10305 0．17067
変数 44 ギ ンヤ ンマ －0．11245 1．99961 1．81211変数 94 エビ 1．26258 0．23623 1．25772
変数 45 電 流 －0．70043 －1．78467 0．33758 変数 95 Lも柱 －0．04286 0．59899 －0．56553
変 数 46 スチ ー ル ウー ル －1，34423 －1．7304 0．16307 変数 96 水 よう液 －1．3673 －0．79298 －0．35701
変 数 47 菓 －1．36244 1．62403 0．39169 変数 97 フラスコ －1．54362 －0．46955 －0．11654
変数 48 ア サガ オ －0．83794 1．01927 －0．20275 変数 98 中 性 －1．38483 －0．25499 －0．55067
変 数 49 日光 0．28903 －0．64314 －0．175 変数 99 黒 点 （こくてん ） 1．03382 0．23387 －0．78399
変数 50 雨 水 0．26114 0．00598 －0．62753 変数 10 革 －0．85605 1．02 1．52118
表12　児童の理解度の低いグループにおける各軸の固有値、累積寄与率
固 有 累 積 寄 与 率
第 I 軸 0．1109 0．0898
第　 Ⅱ 軸 0．08359 0」 576






































I軸　 ＋ I軸　 －
Ⅲ軸　 ＋ Ⅱ軸　 － Ⅱ軸　 ＋ Ⅲ軸　 －
Ⅲ軸 羽第Ⅲ軸 Ⅲ軸 寸傷 Ⅲ軸 Ⅲ軸 一臓 Ⅲ軸 Ⅲ軸 11第Ⅲ軸
人数 17 63 35 37 46 42 20 61







































観 察 ・彙 験 した い 対 象 箕 I■l 賃日日輸 篇 Ⅲ■l 観 容 ・婁 験 したい 対 象 笛 I■l 貰 Ⅱ■l 第 Ⅲ■l
変 数 1 焚 畜 類 （車上うり鵬うるい ） －1，16936 －0．80772 －0．54645 蜜 数 51 m －0．85417 －0．46479 0．93239
隻 数 2 楽 器 （が っき ） －0．72968 －0．83082 0．6539 変 数 52 火 山 活 動 －0．93637 0．19973 0．88381
変 数 3 ほ 乳 類 －1．03728 0．75293 －1．29218 変 数 53 作 用 点 1．80508 0．56414 1．80534
変 数 4 電 流 計 1．67378 －0．66916 0．80824 変 数 54 プ リズ ム －0．21937 －0．75779 0．0C1618
蜜 数 5 アン モナ イト －1．25959 －0．56878 －1．21377 変 数 55 ペ トリ皿 （シャー レー ） 0．94165 1．76711 －1．62525
変 数 6 ポ ンプ 0．30389 －0．20563 0．58933 変 数 56 力 の 大 きさ 1．4835 －0．21977 2．03705
変 数 7 ファイバ ー ・スコー プ －0．28247 －1．70526 －0．58044 変 数 57 火 花 －0．43556 －0．86487 －0．04725
変 数 8 凸 レン ズ 0．77305 0．15353 0．93712 変 数 58 重 力 0．82698 －0．09463 1．49095
変 数 9 うす い 水 酸 化 ナ トリウ ム 水 溶 ； 1．32742 －0．46372 －1．91039変 数 59 質 量 保 存 の 法 則 1．83315 0．17667 －0．51839
変 数 10 炎 －0，49212 －1．33975 －0．41124蜜 数 60 イ ル カ －1．28713 －0．65794 －1．42197
壷 数 11 光 合 成 （こうごうせ い 〉 －0．15822 1．04757 －0．3644蜜 数 61 エ ンジン －0．50164 －1．98645 0．61772
変 数 12 塩 化 銅 （えん か どう） 1．53197 －0．0567 －1．77378変 数 62 て この 原 理 0．76513 －0．15635 1．5762
変 数 13 酸 素 0．63771 －0．05789 －0．99301変 数 63 燃 焼 0．77853 －0．35639 －0．62221
変 数 14 反 射 0．36329 0．66413 1．2978誉 扱 64 会 0．29887 －1．29201 －1．95337
変 数 15 断 層 （だ ん そう） 11．08032 0．74134 0．97251変 数 65 エ タノー ル 1．43119 0．58432 －2．08653
隻 数 16 河 口付 近 －0．92301 1．27157 1．35643変 数66 毘 折 0．93648 1．02932 1．07679
変 数 17 トラン シー バ ー －0．55214 －1．8047 0．09034変 数67 太 陽 －0．51175 －0．17786 0．0992
奮 数 18 瞥 量 2．2393 0．4784 0．35265変 数 68 コイル 1．39052 －0．4847 1．21059
蜜 数 19 チャー ト －0．56466 1．25048 0．04875変 数69 人 体 －0．8562 0，16025 －1．50124
変 数 20 銀 0．25002 －0．58！X〉6 －1．47153変 数 70 ソウ類 －0．72511， 2．04502lMO．72488
蜜 数 21 六 甲 山 －1．45281 －0．04909 0．59163変 数 71 海 岸 段 丘 （かい が ん だ ん きゆ ‾ －1．07161 1．669 0．93139
蜜 数 22 化 学 式 1．9172 －0，02157 」1．16737変 数 72 花 火 －0．73071 －0．91522 －0．10173
変 数 23 ル ー ペ 0．348 0．73343 －0．27718東 独 73 ゾ ウ リム シ －0．52849 1．8152 －1．19583
変 数 24 鉄 粉 1．37465 0．68691 －1．60051変 数 74 ジュー ル の 法 則 2．24234 0．17391 0．61412
変 数 25 テ レビ －0．78886 －1．99123 －0．03814 変 数 75 氷 －0．30675 －0．07057 －0．00114
変 数 26 さび 0．72579 0．42793 －0．33908 変 数 76 祐 実 （しょうとつ ） －0．23555 －0．86895 1．32269
蜜 数 27 磁 石 0．56372 －0，56634 0．87257変 数 77 スポ イト 0．81589 0．96151 －0．26407
変 数 28 電 流 1．60978 －0．66481 0．84159変 数 78 放 電 （ほ うでん ） 0．05028 －1．23373 0．40348
奮 歓 29 圃 I云 0．54804 －0．52513 1．85224 変 数 79 川 －1．1447 1．12632 0．21
蜜 数 30 諺社 鏡 （けん ぴ きょう） －0．38697 －0．16133 －0．63316変 数 80 商 権 －1．01038 －0．22176 －0．18823
変 数 31 でん ぷ ん 0．1951 1．86621 －1．45442 変 数 81 電 気 分 解 1．45857 －0．25576 －0．42796
蜜 数 32 丸 底 フラスコ 0．75395 0．87902 －0．90976隻 数 82 望 遠 鏡 （ぽ うえん き ょう） －0．64321 －1．00684 －0．21205
蜜 数 33 混 合 物 0．92977 0．58136 －1．31615 変 数 83 レンズ 0．88765 0．07564 0，89589
蜜 数 34 ろうそく －0．12917 0．32996 －0．22604 変 数 84 アンモニ ア 1．25327 0．99471 －1．43124
隻 数 35 海面 －1．51092 0．71801 0．73532 変 数 85 電 力 量 2，22584 0．03179 1．09564
蜜 数 36 たい 稚 作 用 －0．79621 1．66065 1．30846蜜 数 86 両 生 類 （りょうせ いる い） －1．01516 1．49545 －0．1334
変 数 37 プ レー ト －0．90513 0．27093 0．96469変 数 87 員 －1．04786 1．4842 －0．45706
変 数 38 フ ズ リナ 類 －1．65533 0，60835 －0．42239蜜 数 88 鮪 足 動 物 （せ っそ くどうぶ つ ） －1．00537 1．78479 －0．69106
変 数 39 人 工 衛 星 （じん こうえ いせ い ） －0．86413 －1．6412 －0．15341変 数 89 発 生 0．57329 0．26453 －0．05928
変 数 40 銅 1．59202 0．23612 －1．85437変 数 90 熟 1．03015 －0．12992 0．66699
変 数 41 ブ ドウ 糖 0．51011 1．53961 －1．30661蜜 数 91 速 さ 1．29711 －0．38468 1．61912
変 数 42 濃 底 山 脈 －1．40474 －0．26252 0．81702 蜜 数 92 雨 水 －0．6869 0．62781 0．73317
変 数 43 方 位 磁 針 0．49951 0．29994 1．78266蜜 数 93 濾 水 －0．46487 0．95877 0．44469
奮 扱 44 コン ピュ ータ －0．5539 －1．7878 －0．74296蕾 教 94 ・巳 七・二 1．19252 0．69314 －1．1919
隻 数 45 プ ラスチ ック 0．27944 －0．60125 0．40904 変 数 95 自 －0．54203 0．57282 －0．21213
隻 数 46 被 子 槍 物 （ひ LLょくぶ つ ） －0．11138 2．21031 －0．4987蜜 教 96 しゆう曲 －0．36647 1．53756 1－13289
隻 数 47 整 合 （せ い ごう〉 －0．52694 1．83016 1．34614 蜜 数 97 Eニ翔1 2．20014 －0．00143 0．19089
隻 数 48 火 山 灰 －0．54225 1．47042 1．03416隻 数 98 発 電 機 1．46356 －0．91978 1．40139
立 教 49 地 層 －0．89786 0．99314 1．29304 隻 数 99 マンモ ス －1，29725 －0．29301 －0．57149
変 数 50 t A 0．50316 －1．65639 0．3354 変 数 10 豆 電 球 1．48841 －0．05406 1．04691
表15　生徒の好きグループにおける各軸の固有値、累積寄与率
固 有 値 累 積 寄 与 率
第 I軸 0．10477 0．123
第 Ⅱ 軸 0．06753 0．2024



































観 察 ・実 験 した い 対 象 第 I軸 第 Ⅱ軸 第 Ⅲ軸 観 察 ・実 験 した い 対 象 第 I軸 第 Ⅱ軸 第 Ⅲ触
変 数 1 恐 竜 類 （き ょうりゆうるい ） －1．41648 －0．12588 －1．56096変 数 51 風 －0．7261 0．14682 0．87583
変 数 2 楽 器 （が っき ） －0．90863 －0．4089 1．20028 変 数 52 火 山 活 動 －0．52001 1．06754 －0．86424
変 数 3 ま乳 類 －0．73092 0．44915 －0．33255蜜 数 53 作 用 点 1．8304 0．1306 －0．6321
変 数 4 電 流 計 2．32543 －1．31672 －2．02319ま 数 54 プ リズ ム －0．36707 －0．71848 －0．91518
変 数 5 アン モナ イト －1．0845 0．34578 －1．09598 変 数 55 ペ トリ皿 （シャー レー ） 2．09734 0．03592 －0．35297
変 数 6 ポ ンプ 0．28889 －0．33487 0．5523 変 数 56 力の 大 きさ 1．51611 －0．17696 －0．21474
変 数 7 ファイバ ー ・ス コープ －0．59763 －1．23697 －0．9022 変 数 57 火 花 －0．73823 －0．51437 0．43149
変 数 8 凸 レン ズ 1．03398 －0．27019 1．89043 変 数 58 重 力 1．06337 －0．51091 －0．30475
変 数 9 うす い 水 酸 化 ナ トリウム 水 溶 ・ 1．81084 －0，60365 －0．1905 変 数 59 音 量 保 存 の 法 則 2．15985 －0．53615 －0．03195
変 数 10 炎 －0．54963 －0．82466 －0．30016変 数 60 イル カ －1．51812 －0，54787 0．07312
ノー・ソ 光 合 成 （こうご うせ い ） 0．2854 0．89334 1．47847変 数 61 エンジ ン －0．38724 －1．26907 －1．22936
変 数 ．12 塩 化 銅 （え ん か どう） 2．02013 －0．40112 ・0．15182 変 数 62 て この 原 理 0．78486 －1．01315 0．27637
変 数 13 酸 素 0．3167 －0．29172 0．4226変 数 63 燃 焼 1．15473 －0．71879 0．87775
変 数 14 反 射 0．4939台 －0．05522 2．2545 変 数 64 金 －0．40755 －1．81709 0．34059
変 数 ．15 断 層 （だ ん そ う） －0．44402 1．53766 －0．40488 変 数 65 エタノー ル 2．05062 －0．07491 0．47101
変 数 16 河 口付 近 －0．36568 1．89411 －0．33919 変 数 66 屈 折 1．3489 －0．51571 0．67325
変 数 17 トランシ ー バ ー －1．11605 －1．49947 －0．11514 変 数 67 太 腸 －0．52739 －0．11665 0．50249
変 数 18 質 量 2．32239 －0．44095 －1．89146 変 数 68 コイル 1．75154 －0．47539 －0．27085
変 数 19 チャー ト 0．49875 1．09692 －0．30008 蜜 数 69 人 体 －1．01405 0．40854 －1．05494
変 数 20 錆 0．24225 －0．89956 －0．08211変 数 70 ソウ類 0．3266 2．25101 －0．28002
変 数 21 六 甲 山 －0．95268 0．02134 －0．33029 変 数 71 澹 摩 段 丘 （か い が ん だ ん きゅ 0．17974 1．99354 －0．59791
変 数 22 化 学 式 1．9452（； －0．93748 －2．51242 変 数 72 花 火 －1．16889 －0．88165 0．42876
変 数 23 ル ー ペ 0．7515 0．47338 1．95919 変 数 73 ゾウ リム シ 0．49803 2．0119 0．37599
変 数 24 鉄 粉 1．5622 －0．80081 0．02009 変 数 74 ジュー ル の 法 則 2．76833 －0．96655 －2．26334
変 数 25 テ レビ －0．92538 －1．15272 0．4681 蜜 数 75 氷 －0．4893 －0．31044 1．23224
変 数 26 さび 0．23584 0．07111 0．23704 変 数 76 衝 突 （しょうとつ ） －0．33111 －0．60088 －0．56265
変 数 27 磁 石 0．69764 －0．74783 1．55163 変 数 77 スポ イト 1．4927 0．51428 1．20812
変 数 28 電 流 2．30272 －1．54839 －1．35221変 数 78 放 電 （ほ うで ん ） 0．51772 －0．63887 －0．83201
変 数 29 回 I云 0．65392 －0．93668 －0．65595 変 数 79 川 －0．50015 0．75958 0．3166
変 数 30 顕 微 鏡 （けん ぴ きょう） －0．01955 －0．13418 1．03673 変 数 80 南 極 ． －0．91298 －0．08386 －0．66125
変 数 31 でん ぷ ん 0．6884 0．87467 1．23038 変 数 81 電 気 分 解 2．21011 －0．02654 －0．45955
ま 数 32 丸 底 フラス コ 1．36421 0．04357 1．14759 蜜 数 82 智 達 縫 （ぽうえ ん きょう） －0．28384 －0．1529 0．88842
変 数 33 混 合 物 1．69502 0．06071 －0．14936 変 数 83 レンズ 1．16561 0．24204 1．31798
変 数 34 ろうそ く 0．07379 －0．23857 1．87196 蜜 数 84 アンモ ニア 1．61128 0．21998 －0．17967
蜜 教 35 海 面 －0．68928 0．87444 0．12296 ま 数 85 電 力 量 2．74212 －1．37785 －4．25189
変 数 36 たい 稚 作 用 0．54506 1．98318 －1．14663 変 数 86 面 生 類 （りょうせ い るい ） 0．0417 1．83599 －0．76593
蜜 数 37 プ レー ト －0．16813 1．13215 －1．05131 変 数 87 員 －0．50443 0．77 1．0639
変 数 38 フズ リナ 類 －0．245 1．8189 －1．386 変 数 88 節 足 動 物 （せ つ子 くど うぶ つ ） 0．15535 1．93601 －0．52639
変 数 39 人 工 衛 星 （じん こうえい せ い ） －1．17118 －1－14803 －0．79637 変 数 89 発 生 1．12112 －0．17557 －0．75217
変 数40 銅 2．01166 －0．49801 －0．39676 変 数 90 熱 1．52279 －1．47547 －1，23304
変 数41 ブ ドウ糖 1．11422 0．78389 0．93258 蜜 数 91 速 さ 1．11065 －1．33376 －0．77639
変 数 42 澹 底 山 脈 －0．7724 1．08726 －1．50986 蜜 数 92 雨 水 －0．14176 0．62556 0．75883
変 数 43 方 位 磁 針 0．8301 －0．06654 1．1001 変 数 93 流 水 0．06669 0，57624 0．01733
変 数 44 コン ピュ ー タ －0．94623 －1．4751 0．04435 変 数 94 競 鹸 管 1．66176 －0．1589 0．99997
変 数 45 プ ラスチ ック 0．05039 －0．21308 0．27401 変 数 95 自 －0．63009 0．19115 0．51335
変 数 46 被 子 植 物 （ひ LLょくぶ つ ） 0．36989 1．53633 1．38546 蜜 数 96 しゆう曲 0．14367 1．91694 －0．65752
蜜 数 47 整 合 （せ い ごう） 0．10618 2．30935 －0．38371 変 数 97 E＝lR 2．65689 －1．0594 －4．53514
蜜 数 48 火 山 灰 0．31618 1．68522 －0．29493 変 数 98 発 電 握 1．37457 －1．36854 －2．07707
変 数 49 ．一　一一 －0．16803 1．89723 －0．58399蜜 数 99 マンモ ス －1．38468 －0．04732 －1．2569
変 数 50 t A －0．33752 －0．92768 1．02512変 数 100 豊 t 球 1．43086 －1．21561 －0．07688
表17　生徒の嫌いグループにおける各軸の固有値、累積寄与率
国 有 値 累 積 寄 与 率
第 I軸 0．17054 0．1085
第 Ⅱ 軸 0．08386 0．1618




































I軸　 ＋ I軸　 －
Ⅱ軸　 ＋ Ⅱ軸　 － Ⅱ軸　 ＋ Ⅱ軸　 －
Ⅲ軸 羽第Ⅲ軸 Ⅲ軸 刊第Ⅲ軸 Ⅲ軸 ＋1第Ⅲ軸 Ⅲ軸 刊第Ⅲ軸
人数 26 69 30 70 27 47 31 50






王軸　 ＋ I軸　 －
Ⅱ軸　 ＋ Ⅱ軸　 － Ⅱ軸　 ＋ Ⅲ軸　 －
Ⅲ軸 1－1第Ⅲ軸‾ Ⅲ軸 十†第Ⅲ軸 Ⅲ軸 刊第Ⅲ軸 Ⅲ軸 ＋1第Ⅲ軸
人数 29 19 18 8 44 35 98 53



























社 宅 ・彙 験 した い 対 象 第 I錮 業 Ⅱ軸 東 Ⅲ軸 観 察 ・実 鹸 した い対 象 第 I軸 第 五軸 第 Ⅲ ■l
変 数 1 憑 喜 好 （きょうりゆうるい ） －1．41184 －1．11008 －0．29632 変 数 51 風 －0．80422 －0．07861 0．73002
変 数 2 楽 器 （が っき ） －0．86687 －0．6892 －0．6277変 数 52 火 山 活 動 －1．08138 0．31646 0．81639
変 数 3 ほ 乳 類 －1．19645 0．74691 －0．43724 変 数 53 作 用 点 1．39506 0．73624 1．70934
変 数 4 ニ　ー． 1．6538 －0．68337 0．88226変 数 54 プ リズム －0．35032 －0，81405 －0．12913
変 数 5 ア ンモナ イト －1．43215 －0．68233 －0．70637変 数 55 ペ トリ皿 （シ ャー レー ） 1．195 1．28594 －2．27171
蜜 独 6 ポ ンプ 0．45432 －0．16978 0．11245変 数 56 力 の 大 きさ 1．48418 0．00722 2．2262
蜜 数 7 ファイバ ー ・スコー プ －0．44819 －1，7784 －0．11741変 数 57 火 花 －0．33269 －0．78635 －0．00274
愛 敬 8 凸 レン ズ 0．5573 0．23417 0．55335変 数58 書 力 0．8254 －0．08915 1．7138
密 教 9 うす い 水 酸 化 ナ トリウム 水 溶 ； 1．50611 －0．31169 －1．68797 変 数59 瞥 量 保 存 の 法 則 1．60135 0．08873 －0．16585
蜜 数 10 炎 －0．47226 －1．182 －0．68862 変 数 60 イル カ 11．30552 －0．34514 －1．34239
変 数 11 光 合 成 （こうごうせ い ） －0．05979 1．00366 －0．33998 変 数 61 エ ンジン －0．60234 －1．65135 0．96461
変 数 12 塩 化銅 （えん か どう） 1．5475 0．16293 －1．49281変 数 62 てこの原 埋 0．55974 －0．27944 1．29366
蜜 数 13 酸 素 0．8316 0．02917 －0．10307変 数 63 燃 焼 0．94547 －0．33933 －0．57519
変 数 14 反 射 0．20744 0．61671 0．9058変 数 64 金 0．27844 －1．30474 －1．88892
変 数 15 断 層 （だ んそ う） －1．07221 0．84159 0，81498変 数 65 エ タノー ル 1．41981 0．43606 －2．12726
変 数 16 河 口付 近 －0，98015 1．3652 1．14859変 数 66 屈 折 0．77655 0．94406 0．73209
変 数 17 トランシ ーバ ー －0．89187 －1．98249 －0．18953変 数 67 太 陽 －0．58242 －0．19247 0，31885
変 数 18 曹 量 1，9045 0．34572 0．45607変 数 68 コイル 1．49035 －0．36081 1．33481
変 動 19 チャー・ト －0．46301 1．16461 －0．315変 数 69 人 仕 －0．96522 0．31595 －1．31932
蜜 数 20 錮 0．00857 －0．81327 －1．57959蜜 数 70 ソ ウ類 －0．59283 2．08048 －0．895日
蜜 数 21 六 甲 山 －1．57274 －0．21973 0．41196変 数 71 濃 度 段 丘 （か いが ん だ んき ゅ‾ －1，11167 1．54235 0．84559
蜜 数 22 化 学 式 1．78678 －0．45344 －0．32196 変 数 72 花 火 －0．67518 －0．96052 －0．5314
変 数 23 ル ーペ 0．26612 1．07204 －1．0264変 数 73 ゾ ウ リム シ －0．45299 2．03811 －1．60493
変 数 24 鉄 粉 1．61166 0．74107 －1，5402変 数 74 ジ ュール の 法 則 1．99782 0．06841 1．11811
変 数25 テ レビ －0．9621 －1，87365 0．21173変 数 75 氷 －0．252朗 －0．10533 －0．12084
変 数 26 さび 0．5104 0．23064 －0．99951変 数 76 衝 突 （しようとつ ） 0．06726 －0．41042 1．07764
変 数 27 磁 石 0．6487 －0．60357 0．64056変 数 77 ス ポ イト 0．9787 1．2289 －1．41743
変 数 28 電 流 1．46041 －0．80411 1．06225変 数 78 放 電 （ほうでん ） 0．23698 －1．28234 0．39578
変 数 29 回 ‡云 0，5042 －0．21487 1．07207変 数 79 川 －1，07984 0．6359 0．31943
奮 教 30 錮 徹 鎗 （けん ぴ き上う） －0．37587 －0．2007 －0．55713 変 動 80 商 権 －0．92845 －0．17055 －0．13082
奮 扱 31 でん ぷ ん 0．30522 1．7527 －1．34895 蜜 扱 81 鷺 気 分 龍　 一 1．44052 －0．55654 －0．03391
奮 教 32 九 度フラ スコ 0．89644 0．68338 －1．45992 変 数 82 望 遠 鏡 （ぽ うえん き上う） －0．62544 －0．93143 －0．00202
蜜 数 33 混 合 物 1．31086 0．32488 －1．24187蜜 級 83 レン ズ 0．94358 0．32576 0．36317
変 数 34 ろうそく 0．20044 0．58217 －0．4276変 数 84 ア ンモニア 1．17782 0．83533 －2．02946
変 数 35 海 面 －1．34692 0．91838 0．84658変 数 85 電 力 量 1．89657 －0．2753 1．57286
変 数 36 た い穫 作 用 －0．90227 1．41154 1．58034変 数 86 両 生 類 くりょうせ い るい ） －0．77243 1．69294 －0．46348
密 教 37 プ レー ト －1．01631 0．43827 0．59362変 数87 鍵 －0．80163 1．57515 －0．59611
変 数 38 フズ リナ 類 －1．30999 0．83808 －0．17623変 数88 節 足 動 物 （せ つそくど うぶ つ ） －0．30438 2．02561 －0．42912
変 数 39 人 工 衛 星 （じん こうえい せ い ） －0．92799 －1．6774 0．04354変 数 89 発 生 0．80774 0．34445 －0．18422
変 数 40 ：・1－1 1．59911 －0．0397 －1．51474変 数 90 熱 ． 1．14661 －0．16849 0．80351
変 数 41 ブ ドウ糖 0．51978 1．33005 －1．66314変 数91 遠 さ 1．3552 －0．01946 1．75282
蜜 級 42 濃 度 山 脈 －1．32935 0．13639 1．0129変 数92 雨 水 ロ0．50858 0．86545 0．63454
蜜 数 43 方 位 瘍 針 0．43374 0．40461 1．18366蜜 数93 濾 水 －0▼30895 1．17161 0．58788
奮 扱 44 コン ピュ ータ －0．61955 －1．81528 －0．38508変 数94 絨 鹸 普 1．18796 0．20951 －1．05369
奮 教 45 プラス手 、ソク 0．28815 －0．73244 －0．21808蜜 勤95 日 －0．55229 0．75497 －0．14862
変 数 46 被 子 植 物 （ひ LLょくぶ つ ） －0．16055 2．1144 －0．20247変 数96 しゆう曲 －0．3632 1．40652 1．20546
変 数 47 整 合 （せ い ごう） －0．58644 1．64332 1．42563変 数97 E＝lR 1．97924 －0．20075 1．83463
変 数 48 火 山 灰 －0．63593 1．45253 0．84672変 数98 発 電 機 1．37456 －0．93652 2月125
変 数 49 地 障 －0．89576 1．30648 1．39842変 数99 マンモ ス －1，37362 －0．51627 －0．54646
変 数 50 t A 0．3534 －1．54341 0．94137変 数 100 豆 電 球 1．47181 －0．45034 0．82621
表21生徒の理解度の高いグループにおける各軸の固有値、累積寄与率
固 有 値 累 積 寄 与 率
第 I軸 0．11017 0．1296
第 Ⅱ 軸 0．07483 0．2176

































観 察 ・実 験 した い 対 象 笛 I■l 篤 Ⅲ■l 裳 Ⅲ 軸 観 察 ・実 験 した い 対 象 篇 I■l 篤 Ⅱ■l 筈 Ⅲ 軸
変 数 1 恐 竜 類 （き ょうりゆうるい ） －1．33945 0．10092 二0．894蜜 数 51 風 －0．79988 －0．18275 0．41613
変 数 2 套 器 （が っき ） －1．28415 －0．08173 0．61883蜜 数 52 火 山 活 動 －0．21898 1．15618 RO．18665
変 数 3 ほ 乳 類 －0．87533 0．79337 －0．11054変 数 53 作 用 点 2．21895 0．23343 －1．23851
変 数 4 電 流 計 2．45909 －0．67815 －1．8223奮 数 54 プ リズ ム －0．29612 －0．94244 －1．70093
変 数 5 アン モナ イト －1．07119 0．48355 －0．76693変 数 55 ペ トリ皿 （シャー レー ） 1．6007 0．71683 0．51738
変 数 6 ポ ンプ 0．11344 －0．33398 1．33944変 数 56 力の 大 きさ 1．29266 －0．35994 －0．28693
変 数 7 ファイバ ー ・ス コー プ －0．44063 －1，21182 －1．91096変 数 57 火花 －0．93938 －0．31292 0．00214
変 数 8 凸 レン ズ 1．29191 －0．77929 1．76508套 数 58 蕾 力 1．03986 －0．57439 －0．6934
変 数 9 うす い 水 酸 化 ナ トリウム 水 溶 ・ 2．00127 －0．43112 0．18641変 数 59 賞 量 保 存 の 法 則 2．34789 －0．4476 －0．61748
変 数 10 炎 －0．47233 －0．79026 －0．15944変 数 60 イル カ －1．38558 －0．20447 10．01325
変 数 11 尭 合 成 に うごうせ い ） 0．39654 0．51681 1．16025変 数 61 エ ンジン －0．33759 －1．41212 －0．7215
変 数 12 塩 化 銅 （え ん か どう） 2．18534 －0．30697 0．87967変 数 62 てこの 原 理 0．67366 －1．23741 0．33239
変 数 13 酸 素 0．63893 －0．47765 0．45669変 数 63 燃 焼 0．77351 －0．35376 0．78941
変 数 14 反 射 0．67863 －0．24824 1．98149奮 数 64 金 －0．36892 －1．44976 0．26964
変 数 15 断 障 （だ ん そ う）． －0．12059 1．33321 －0．4511ま 数 65 エ タノール 2．0696 0．01528 0．29993
変 数 16 河 口 付 近 －0．25262 1．80617 －0．26527変 数 66 屈 折 1．34099 －0．71739 1．02822
変 数 17 トラン シー バー －1．21884 －1．45105 －0．21055変 数 67 太 陽 －0．52383 －0．42728 0．28083
変 数 18 質 量 1．8548 －0．80449 －1．97378変 数 68 コイル 1．80054 －0．65823 0．20703
変 数 19 チ ャー ト 0．17899 1．24982 －1．06989変 数 69 人 体 －0．93741 0．71769 －0．29727
隻 数 20 銀 0．33622 －0．77179 0．29667変 数 70 ソウ類 0，24697 2．34846 －0．12355
変 数 21 六 甲 山 －0．83047 －0．00116 －0．58751蜜 数 71 潅 摩 段 丘 （か い が ん だん き ゆ 0．34468 2．06223 －0．28901
変 数 22 化 学 式 2．26337 －0．0㊥ 18 －1．53561奮 数 72 花 火 －1．30107 －0．73317 －0．00713
蜜 数 23 ル ー ペ 0．85074 0．33309 1．60246変 数 73 ゾ ウ リム シ 0．64829 2．00108 0．49062
蜜 数 24 鉄 粉 1．39104 －0．57821 －0．57183変 数 74 ジ ュー ル の 法 則 2．81936 －0．64381 －3．27654
変 数 25 テ レビ －0．84095 －1，05993 0．46302変 数 75 氷 －0．74701 －0．46192 0．86457
隻 数 26 さび 0．3908 －0．03044 0．3329変 数 76 衡 秦 （しようとつ ） －0．31528 －0．7388 －1．24769
変 数 27 磁 石 0．59689 －0．834 1．13641蜜 数 77 スポ イト 1．25488 0．48609 2．28831
変 数 28 電 流 2．25662 －1．39872 －2．01126変 数 78 放 電 （ほ うでん ） 0．76902 －0．56627 －1．09001
変 数 29 回 転 0．64332 －1．44468 0．1575蜜 数 79 川 －0．63687 0．19809 0．76194
蜜 数 30 里 徹 鏡 （けん ぴ ぎょう） 0．12525 －0．21049 0．96185ま 数 80 商権 －0．16305 －0．06856 －0．26868
変 数 31 で ん ぷ ん 0．54445 0．82288 1．32859変 数 81 電 気 分 解 2．16184 －0．29657 －0．13396
変 数 32 丸 底 フラスコ 1．1968 0．42848 1．42979変 数 82 望 遠 鏡 （ぽ うえん き ょう） －0．52612 －0．26288 0．49835
変 数 33 混 合 物 1．35091 0．31815 0．00559 蜜 教 83 レンズ 0．97054 －0．14565 1．32123
隻 数 34 ろうそく －0．08604 －0．32768 1．87284ま 数 84 ア ンモニ ア 1．75834 0．41935 0．58656
変 数 35 海 面 －0．90646 0．57173 0．177蜜 教 85 電 力 量 2．88633 －1．21117 －4．97049
変 数 36 た い 種 作 用 0．48111 2．06073 －1．55633蜜 数 86 斎 生 類 （りょうせ い るい ） 0．12854 2．10718 －0．09854
支 数 37 プ レー ト 0．03958 1．01232 －1．05334 変 数 87 員 －0．6142 0．66372 0．84896
蜜 数 38 フ ズ リナ 類 －0，38938 2．14432 －1．35458 蜜 数 88 節 足 動 物 （せ つそ くど うぶ つ ） 0．06007 2．26808 0．08492
隻 数 39 人 工 衛 星 （じん こうえい せ い ） －0．98245 －1．1563 －0．95011変 数 89 発 生 0．9224 －0．01327 －0．55306
変 数 40 ・rl 1．∝け72 －0．30257 0．72112 蜜 数 90 熱 1．001 －1．38437 －1．72506
変 数 41 ブ ドウ 糖 1．24046 0．16906 0．85235 奮 数 91 速 さ 0．95431 －1．68364 －0．64424
変 数 42 選 定 山 脈 －0．64183 1．06903 －0．89978 変 数 92 雨 水 －0．37124 0．12209 0．48038
蜜 数 43 方 位 磁 針 0．92294 －0．40364 1．0734 変 数 93 濾 水 －0．26872 0．01125 －0．25327
隻 数 44 コン ピュ ー タ －1．01402 －1．30607 －0．50991変 数 94 競 験 管 1．72754 －0，03997 2．06199
変 数 45 プ ラス チック 0．0572 －0．39657 0．2601ま 数 95 目 －0．72036 0．09381 0．26897
変 数 46 被 子 植 物 （ひ LLょくぶ つ ） 0．65626 1．48399 0．8097（；変 数 96 しゆう曲 0．22573 2．17813 －0．78486
変 数 47 整 合 （せ い ごう） 0，15935 2．4527 －0．92015 変 数 97 E＝lR 2．5256 0．0174 －5．57379
変 数 48 火 山 灰 0．2612 1．71773 0．35267蜜 数 98 発 電 機 1．90614 －1．52941 －1．60216
変 数 49 地 層 0．21303 1．65526 －0．29451変 数 99 マン モス －1．30667 0．34844 －0．58518
変 数 50 鷺 A －0．46264 －1．23575 0．90365変 数 100 豆 電 球 1．28256 －1．09439 1．04055
表23　生徒の理解度の低いグループにおける各軸の固有値、累積寄与率
固 有 値 累 積 寄 与 率
第 I軸 0．17306 0．1045
第 Ⅱ軸 0．09293 0．1606




































I軸　 ＋ I軸　 －
Ⅱ軸　 ＋ 男 Ⅱ軸　 － Ⅱ軸　 ＋ Ⅱ軸　 －
Ⅲ軸 十第Ⅲ軸 Ⅲ軸 ＋1第Ⅲ軸 ‾ Ⅲ軸 刃第Ⅲ軸 Ⅲ軸 ＋1第Ⅲ軸
人数 22 60 25 59 23 30 28 53






I軸　 十 王軸　 －
Ⅱ軸　 ＋ Ⅱ軸　 － Ⅱ軸　 ＋ Ⅱ軸　 －
Ⅲ軸　 ＋l第Ⅲ軸 Ⅲ軸　 ＋陳 Ⅲ軸 Ⅲ軸　 ＋牌 Ⅲ軸 Ⅲ軸　 ＋陳 Ⅲ軸
人数 22 11 14 10 33 28 81 33







































































S4 自然の事物 ・現象について探求 したい。
S5 興味 ・関心の持てる楽 しい授業をしてほしい。
S6 教科書の内容がよくわかる授業をしてほしい。
S7 身の回りの自然についてよく理解 したい。











0．0 全 く影響 しない。
0，3 やや影響する。






















































































































































































































































































































































































gi∈ら （∫） β（ぶi）⊂ ら （∫）
S 4 S l
S 8 S 3、 S 5
S lO S 3， S 5
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（34）
（35）
丑2）において、∫12に従属する要素がないからぶ，2列を消去する。また、∫2に対応するregular
6
行は∫l。であるが、∫1。列がないので、∫1。行を消去すると』（2）行列を得る。ここまでをグラフ化
7
すると図11となる。
97
構造グラフの形成
「?????? （????
???
?
???? 」?????????
（36）
誰）で、∫8に対応するregular列は∫5であり、∫8は∫5に従属するが∫5行がいなからそのまま
7
董列を消去する。かくして誰）を得る。ここまでをグラフ化すると図12となる。
8
???…
丑2’において∫。列、∫8列が存在しないため、尉ま、∫。と∫9に従属し、∫8も∫2と∫9とに従属
奪
する。ここまでをグラフ化すると図13となる。
98
図13構造グラフの形成
図7，図10、図11、図12、・図13を統合するとブロック銭の構造グラフが得られる。
図14　ブロック92の構造グラフ
図15　意識構造モデルの一部（プ＿ロック92）
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